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Tiivistelmä
Opinnäytetyöni käsittelee usean eri työtehtävän yhdistämistä riippumattoman lyhyteloku-
van tuotannossa. Opinnäytetyön tarkoitus on havainnollistaa riippumattoman elokuvan-
teon mahdollisuuksia ja rohkaista nuoria elokuvantekijöitä löytämään oma äänensä elo-
kuvanteossa rajallisista resursseista huolimatta. Reflektoin opinnäytetyössäni kokemuksiani 
tuottajana ja ohjaajana Sankarin hauta -lyhytelokuvan tuotannossa suhteessa elokuvanteon 
yleisiin toimintamalleihin. Lähdeaineistona on käytetty alan kirjallisuutta ja verkkolähteitä 
tukemaan kokemustani independent-elokuvien tuotannossa. 
Usean työtehtävän yhdistäminen on joskus indie-tuotannolle elinehto. Tällä vastataan 
usein resurssien riittämättömyyteen elokuvan toteutuksessa. Monen eri ihmisen aikataulu-
jen, työelämän ja taloudellisen tilanteen yhdistäminen on haaste independent-elokuvien talo-
udellisen kannattamattomuuden takia. Silti indie-elokuvia tehdään isoin taloudellisin riskein 
yksityiselämän kustannuksella. Liika tinkiminen toteutuksessa voi kuitenkin kostautua ja 
vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen. Tärkeää on ymmärtää, missä ja milloin  monirooli-
suutta tulee hyödyntää ja milloin se on tuotannolle haitallista.
Sankarin hauta -lyhytelokuvan kaksivuotinen tuotanto tuli päätökseen keväällä 2018. Toi-
min elokuvan tuottajan ja ohjaajan roolien lisäksi näyttelijänä, sekä vastasin pääosin leik-
kaamisesta ja osasta jälkitöistä. Usean roolin yhdistäminen ei ollut elokuvalle rasite vaan 
voimavara, joka opetti rahan suhteesta taiteellisiin päätöksiin. Usean roolin yhdistäminen 
ei ole kuitenkaan tavoitteellinen tila, johon rahoitetun ammattilaistuotannon tulisi päätyä, 
sillä liiallinen yhdelle ihmiselle keskittyvä kontrolli ei tuo riittävää etäisyyttä työn tarkaste-
luun. Independent-tuotantojen täytyy pitää tästä huolta käyttämällä riittävästi ulkopuolista 
apua elokuvan arvioinnissa prosessin aikana.
Resursseja tärkeämpää elokuvanteossa on huolellinen suunnittelu ja riittävä ajankäyttö. 
Mitä aiemmin tuotannossa otetaan huomioon resurssien riittäminen, sitä paremmin ne 
tukevat lopullista elokuvaa. Elokuvan tuotannossa säästämisen aloittaminen jo ideointi-
vaiheessa ei tarkoita, että elokuva tulisi sijoittaa tosielämään. Elokuvan todellisuus syntyy 
elokuvan itsensä sisällä, joten vain tekijöiden mielikuvitus on rajana sen todellisuuden luo-
misessa. Sodan aikaan sijoittuva Sankarin hauta pyrkii näin toimimaan rohkaisevana esi-
merkkinä elokuvan tekemistä vaikeuttavien ennakkoluulojen ja rajojen rikkomiselle, sekä 
löytämään balanssin talouden ja taiteellisuuden välillä elokuvan tekemisessä.
Asiasanat: elokuva, lyhytelokuva, independent-elokuva, tuottaminen, ohjaaminen, 
näytteleminen
Abstract
This bachelor thesis examines ways to combine multiple tasks and work roles in the produc-
tion of  an independent short film. The purpose of  the thesis is to demonstrate  the possibil-
ities of  independent filmmaking and to encourage young filmmakers to find their own way 
of  making films despite the lack of  resources. Based on common procedures of  filmmaking, 
I reflect on my experiences as a producer and a director in the production of  Sankarin hauta 
(Hero’s grave). I have used relevant literature and online sources to support my knowledge 
of  independent filmmaking.
It is sometimes crucial for indie film productions to combine multiple tasks in order to com-
pensate for the lack of  resources. Due to the unprofitable nature of  indie films, it may be 
challenging to combine personal schedules, working life and financial situations of  several 
people involved in the production. Indie films are often made despite their financial risks 
and their toll on personal life. However, too tight a budget may hinder the process and have 
a significant impact on the result. Therefore, it is important to recognize when it is benefi-
cial to combine roles, and when it may be harmful for the production.
The two-year production of  Sankarin hauta was finished by the end of  spring 2018. In ad-
dition to my double role as a producer and a director, I ended up acting and doing parts of  
the post-production of  the film. In this case, combining work roles was not a burden for the 
production but rather a strength, teaching me how to balance between financial and artistic 
decisions. For a professional production, however, it is not an ideal aim to combine tasks 
in filmmaking, as too much control may not allow the creators to step back and observe 
the process. Independent filmmakers, too, should ask for second opinions from outside the 
production team during the process in order for the film to be reviewed adequately.
When making films, careful planning and adequate time are more important than actual 
resources. The earlier the resources are considered in the production, the more they support 
the film and the artistic expression of  its creators. However, it is not necessary to locate a 
film in everyday life just to save money. As the reality of  a film is created within the film 
itself, the only limit is the creators’ imagination. Building on this idea, Sankarin hauta as a 
war film strives to find the balance between financial and artistic decisions in filmmaking. 
It also aims at being an encouraging example of  overcoming the preconceptions that may 
complicate filmmaking.
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11. Johdanto
Usean eri työtehtävän yhdistäminen independent-elokuvien tuotannossa on yleistä vähäisten re-
surssien vuoksi. Ideat, tekijät ja raha eivät välttämättä kohtaa nuorten opiskelijoiden, vastavalmis-
tuneiden tai muuten kokemattomien tekijöiden aloitellessa ensimmäisiä ammatillisia projektejaan. 
Kokemukseni puolesta koen tarpeelliseksi koota tietoa ja kokemuksia independent-elokuvan teke-
misestä resurssien ehdoilla – ei tinkien omasta näkemyksestään, vaan rakentamalla näkemyksensä 
resurssien puitteissa. 
Monen aloittelevan tekijän työstä huokuu kokemuksen puutteen yhdistyminen liian suuriin ide-
oihin tai vaihtoehtoisesti resurssien puutteessa ajautuminen näkemyksettömän arkidraaman te-
kemiseen. Jos elokuvaan ei ole käytettävissä rajattomia resursseja, on syytä ottaa se huomioon 
kirjoitusprosessista alkaen. Sikäli yksinkertainen johtopäätös kuitenkin ajaa monet juuri edellä 
mainittuihin sudenkuoppiin. Kysymys kuuluu: millaisin keinoin ne voidaan välttää?
Kaikkien aloittelevien tekijöiden läpikäymä pyörän uudelleen keksiminen on tarpeetonta. Vaikka 
kokemukset opettavat parhaiten, tietoa jakamalla on ainakin mahdollista reagoida eteen tuleviin 
tilanteisiin kun mahdolliset haasteet ja niihin löytyneet ratkaisut jaetaan muiden tekijöiden kesken. 
Pyrin opinnäytetyöni esimerkein kannustamaan lukijoita elokuvansa huolelliseen suunnitteluun 
sekä rohkeaan ajatteluun ja ajankäyttöön. Vaikka niistä yksikään ei takaa elokuvan onnistumista, 
onnistuneen elokuvan tekemiseen tarvitaan niistä kaikkea. 
Viimeisin lyhytelokuvani Sankarin hauta valmistui keväällä 2018. Elokuva toteutettiin lähtökoh-
taisen ideansa tavoin täysin riippumattomasti kaikista rahoittajista. Taloudellinen toteutustapa oli 
tiiviisti mukana kaikissa taiteellisissa päätöksissä käsikirjoituksen ensi riveistä aina lopputekstien 
valmistumiseen saakka. Indie-tuotannolle tavanoimaisesti moni tehtävä elokuvan toteutuksesta 
oli tehtävä itse – osin omaehtoisesti, osin pakon sanelemana. Kirjoitin ja ohjasin elokuvaa intohi-
mosta, taloudellisista syistä tuotin sen, ja käytännön syistä päädyin myös näyttelemään elokuvassa. 
Elokuva toimii hyvänä vertailupohjana opinnäytetyöni aiheessa. Vertailen kokemuksiani Sankarin 
haudan tuotannossa yleisiin työtapoihin suomalaisessa elokuvan tekemisessä. Käytän opinnäyte-
työn reflektoinnissa esimerkkejä pitkistä, SES-rahoitetuista elokuvista, sekä Hollywood-elokuvista 
vertaillakseni kattavasti rahoitetun ja independet-tuotannon tekotapojen eroja. Independent-elo-
kuvat eivät synny tyhjiössä, vaan niiden tekijät tekevät elokuvissaan taiteellisia päätöksiään talou-
dellisin riskein, usein juuri ihailemiensa esikuvallisten elokuvien ja elokuvantekijöiden perusteella, 
vaikka elokuvien kokoluokka olisi täysin toinen.
22. Usean työtehtävän yhdistäminen - moniroolisuus
Moniroolista indie-tuotantoa suunnitellessa on tärkeä tunnistaa milloin työtehtäviä on mahdollista 
yhdistää, ja milloin ulkopuolinen apu on taloudellisestikin kalliimpana parempi ratkaisu. Indepen-
dent-elokuvatuotannon keskeisiä kysymyksiä on juuri taloudellisuus, jonka takia työtehtäviä usein 
yhdistetään. Tästä johtuen taloudellisten päätösten tekeminen on oltava ehdottoman perusteltua 
myös kaikissa tuotannon vaiheissa. Kyseessä on silloin arvokysymys: mihin rahaa sijoitetaan ja 
miksi, sekä miksi rahan sijoittaminen kyseiseen asiaan on elokuvalle tärkeämpää kuin lisätyövoi-
maan käyttäminen. Jollei yhdistetyistä työtehtävistä saavuteta synergiaetua, on syytä harkita apu-
käsien hankkimista.
Moniroolisuus tukee pientä tuotantoa. Toisinaan taas pieni tuotanto pakottaa usean työtehtävän 
yhdistämiseen ja työtehtävien rajojen ylittämiseen. Jokainen tuotantoon osallistuva saattaa hypätä 
tehtävästä toiseen aina tarpeen mukaan. Näin toimiessa syntyy mielikuva moniosaaijen tarpeesta, 
mutta kuvaustilanteessa on tärkeää, että jokainen hallitsee erityisesti oman erikoisalansa. Kireällä 
aikataululla täytyy kyetä toimimaan varmasti ja ammattimaisesti, jotta virheitä ei pääse synty-
mään huomion välillä siirtyessä toiseenkin työtehtävään. 
2.1. Lyhytelokuva ja independent-tuotanto
Lyhytelokuvan määritelmä ja pituus vaihtelee lähteestä riippuen. Suomen kansallisfilmografian 
mukaan pitkä elokuva on kuitenkin vähintään 60-minuuttinen (Elonet 2013). Voidaan siis sanoa 
että alle minuutista lähemmäs tunnin mittaiset teokset lasketaan lyhytelokuviksi.  
Independent eli indie-elokuviksi suomessa kutsutaan pienen budjetin elokuvaa, jota ei ole rahoitettu 
yleisten rahoituskanavien, kuten Suomen elokuvasäätiön tuella. Indie-elokuva on yleensä taiteelli-
sesti ja taloudellisesti riippumatton kaupallisista tuotantoyhtiöistä ja julkisesta rahoituksesta (Kou-
lukino 2018). Monesti tämä voi olla myös indie-elokuvan tekemisen lähtökohta. Käytännön tasol-
le vietynä kysymykseen tulee esimerkiksi tuottajan ja ohjaajan suhde: ohjaajan työ on riippuvaista 
tuottajan tekemistä taloudellisista päätöksistä. Miten siis tuottajan ja ohjaajan työn yhdistäminen 
onnistuu indie-tuotannossa, jossa budjetti on valmiiksi niukka, vai voiko tästä moniroolisuudesta 
olla hyötyä indie-tuotannossa?
Indie-elokuvatuotannoissa moniroolisuus on yleistä toisaalta pienessä budjetissa pysymiseksi, toi-
saalta ketterän tuotannon ylläpitämiseksi. Johtopäätös on yksinkertainen: mitä vähemmän palkat-
tuja ihmisiä, sitä pienemmät kustannukset. Samalla saavutetaan selkeitä etuja isoon tuotantoon 
verrattuna. Pieni kuvausryhmä pystyy siirtymään pienin kustannuksin kuvauspaikalle sekä vaatii 
vähemmän ylläpitoa kuten ruokaa. Tällä on myös kääntöpuolensa työtehtävien jakautuessa pie-
nemmän ihmismäärän kesken. Tuotannon täytyy ottaa nämä seikat huomioon alusta pitäen, ja jo 
ideointivaiheessa on kyettävä arvioimaan tuotannon toteutusmahdollisuudet.
2.2. Ohjaajan, tuottajan ja käsikirjoittajan rooli
Ohjaaja tekee elokuvan luovat päätökset: vastaa ilmaisusta ja kerronnasta. Ohjaaja on vastuussa 
tuottajalle, joka hallinnoi elokuvan varoja ja valvoo elokuvatuotannon kokonaisuutta. Ohjaaja voi 
itse kirjoittaa tai työskentelee käsikirjoittajan kanssa, tuottajan valvoessa prosessia. (Rabiger 2003, 
391; Elokuvantaju 2011a; Elokuvantaju 2011b) 
3Lyhytelokuvissa käsikirjoittaja, tuottaja ja ohjaaja voivat usein olla sama henkilö (Thurlow & 
Thurlow 2012, 19, 33). Ohjaajasta joka käsikirjoittaa elokuvansa, käytetään myös nimitystä auteur. 
Uuden aallon ranskalaisessa elokuvassa 1950-luvulla syntynyt termi kuvaa ohjaajaa, joka kontrol-
loi elokuvan tekoa käsikirjoituksesta toteutumiseen. Vaikka yleisesti tällaiset auteur ominaisuudet 
yhdistetään juuri elokuvan teon kokeneisiin mestareihin, alansa huippuihin, lähimpänä auter-oh-
jaajaa voitaisiin silti pitää elokuvauraansa aloittelevaa ohjaajaa, joka saa, joutuu, tai ajautuu teke-
mään kaiken itse. (Rabiger 2003, 17)
Tyypillisesti elokuvaohjaajan tie alkaa kirjoittamalla, kuvaamalla ja editoimalla pienimuotoisen 
elokuvansa itse, päästen vasta myöhemmin urallaan jakamaan vastuun tehtävistä useamman, teh-
täviinsä erikoistuneiden ihmisten kanssa. Ammattilaisena uraansa jatkava tuore ohjaaja ei siis ole 
vastaavassa hallinnan tilassa, ennen kuin mahdollisesti vuosien työn ja arvostettujen töiden jälkeen 
saavuttaa tämän auteur-aseman. (Rabiger 2003, 17) Tämä hallinnan tila ei myöskään tuoreelle 
tekijälle ole välttämättä ihanne, vaan mahdollisesti jopa taakka joutuessaan tekemään itse kaiken 
resurssien ja kokemuksen puutteen vuoksi.
Termininä auteur huokuu valtaa ja kuulostaa tavoiteltavalta roolilta. Sana ja sen sisältö ovat kui-
tenkin myös hyvin mielipiteitä jakavia: ovatko elokuvan ohjaajan näkemys ja valta kyseenalaista-
mattomia, pitäisikö niiden edes olla? Voiko elokuvaa edes kutsua yhden ihmisen tekemäksi, jos 
pienissäkin tuotannoissa on aina useampia tekijöitä? (Elokuvantaju 2011c)
Auteur voi viitata myös selvästi tunnistettavan tyylin omaavaan ohjaajaan (Elokuvantaju 2011c). 
Tällöin termi ei saa niin väkivaltaisen kuuloista diktaattori-asemaa jollaisena se näyttäytyy tä-
män opinnäytetyön kirjoittamisen aikaan ohjaajien metodeista käytävän keskustelun valossa. 
Myös opiskelijoista ja uraansa aloittelevista ohjaajista puhuttaessa termi ei suinkaan pidä sisällään 
valtaa, vaan vastuuta. On muistettava pitää erillään näkemykset Hollywoodin maailmanluokan 
elokuvien, suurkaupungin väestömäärän omaavan Suomen kokoisen levitysalueen ja pienen oma-
kustanne-elokuvan kaltaisten elokuvien tekoprosessien erot.
 
2.3. Ohjaaja näyttelijänä
Ohjaajat ovat näytelleet elokuvissaan elokuvan teon alkuajoista lähtien. Tunnetuimpana varmasti 
Charlie Chaplin, joka näytteli jo ensimmäisessä ohjauksessaan Kaksikymmentä minuuttia rakkautta 
vuonna 1914, ja useita kertoja menestyksekkäästi sen jälkeen. Muita näyttelemisestään tunnetuksi 
tulleita ohjaajia ovat muun muassa Orson Welles sekä Woody Allen. (IMDB 2018a; IMDb 2018b) 
Ilmiönä kyseisten työtehtävien yhdistäminen ei siis ole uusi, vaan kiinteä osa elokuvan kehittymis-
tä tuntemaksemme taiteen muodoksi. 
Ohjaaminen ja näytteleminen, kuten kaikki elokuvan tekemiseen osaa ottavat työtehtävät vaati-
vat hallitakseen pitkäjänteistä perhetymistä ja kokemusta. Usein ohjaaja on toiminut näyttelijänä 
ennen ohjaajan uraansa, kuten edellä mainituissa esimerkeissä (IMDB 2018b; IMDb 2018c). Oh-
jaajan näyttelemiseen elokuvassaan voivat kuitenkin johtaa yksinkertaiset taloudelliset, taiteelliset 
tai käytännön syyt. Rooliin päätyminen voi olla erittäin monisyisen pohdinnan tulos.
Mielestäni osuvin esimerkki suomalaisesta elokuvassaan näytelleestä ohjaajasta on Sankarin hau-
taa inspiroineen Sissit -elokuvan ohjannut Mikko Niskanen. Niskanen kertoo kirjassaan Vaikea 
rooli päätymisestään elokuvansa Kahdeksan surmanluotia päärooliin. Elokuva kertoo Pihtiputaalla 
1969 kotonaan humalassa riehuneesta pienviljelijä Tauno Pasasesta, joka päätyy ampumaan hän-
tä pidättämään tulleet poliisit (KAVI 2018). Vaikka Niskanen oli alunperin kaavaillut esittävänsä 
pääroolin, jopa kokeneena näyttelijänä hän silti epäröi voimiaan riittämättömiksi viedäkseen teh-
tävän läpi näyttelijänä, ohjaajana ja käsikirjoituksen tekijänä (Niskanen 1971, 106, 107). Liekö 
omaan suoriutumiseeni kunnialla vaikuttanut ennemmin tyhmänrohkeus vai tietämättömyys.
4Teknisen toteutuksen hankaluudesta johtuen Niskanen kuitenkin päätyi lopulta näyttelemään roo-
lin epäröinnistään huolimatta. Elokuvaa kuvattiin kaikkina vuodenaikoina, eikä ketään näyttelijää 
ollut mahdollista irrottaa teatterista vuoden ajaksi. Sen lisäksi Niskanen pohti kuinka vaikeaa tulisi 
olemaan istuttaa näyttelijälle oma tunnelatauksensa, “omien näkemystensä summa”, joka kaiken 
tutkimisen ja aiheeseen perhetymisen jälkeen hänelle oli syntynyt (Niskanen 1971, 107). Hän koki 
myös samaistuvansa roolihenkilöön sosiaalisen taustansa, kotiseudun ja murteensa takia. Niskasel-
la oli myös oma kamera, jolla hän pystyi rakentamaan kohtauksia pala palalta aina sopivan tilai-
suuden tullen tai saatuaan uuden ajatuksen (Niskanen 1971, 106, 107), aivan kuten itse päädyin 
tekemään Sankarin haudan kohdalla.
Kuva 2. & 3. Niskasen tavoin pystyin kuvaamaan omalla kamerallani myös tarpeen mukaan
53. Elokuvaprojektin ideointi ja käsikirjoitus
3.1. Elokuvaprojektin taustat 
Elokuvan tekoprosessi alkaa ideasta joka toimii ytimenä koko elokuvan tekemiselle (Garon, 2009 
19). Mutta ei välttämättä aina edes hyvästä ideasta elokuvalle, vaan ylipäätään ideasta tehdä elo-
kuva. Ideaa voi lähestyä kokemukseni mukaan kahdesta suunnasta: joko elokuvaa lähdetään teke-
mään idean ehdoilla tai idea toteutetaan resurssien ehdoilla. Jossain vaiheessa tuotantoa elokuva 
on väistämättä resurssien armoilla, mutta mitä aiemmin resurssit otetaan huomioon elokuvan 
ideointivaiheessa, sitä paremmin käytettävissä olevat resurssit palvelevat lopullista elokuvaa. 
Sanotaan siis ettei kannata lähteä kirjoittamaan tieteiselokuvaa, koska sellainen vaatisi paljon ra-
haa lajityypille perinteisiin erikoistehosteisiin. Mutta tieteiselokuva ei välttämättä tarvitse kalliita 
erikoistehosteita. Vaikka tietylle elokuvan lajityypille olisi yleistä toteuttaa asiat tietyllä tavalla, 
mikään ei ole ehdotonta. Tieteiselokuvan voi sijoittaa ulkoavaruuden sijaan maan pinnalle ta-
vanomaiseen ympäristöön, esimerkiksi metsään. Näin tehtiin 2016 julkaistussa lyhytelokuvassa 
Prospect, josta myöhemmin toteutettiin pitkä elokuva vuonna 2018 (IMDB 2018d) 
Sankarin hauta -lyhytelokuva kertoo epäonnistuneen kaukopartiotehtävän päätteeksi, vihollisilta 
paetessaan eksyneestä sotilaasta, joka yrittää löytää takaisin omiensa joukkoon. Edellisten päivien 
tapahtumat piinaavat sotilasta, joka joutuu kohtaamaan tekojensa seuraukset. Elokuva paneutuu 
sotasankareiden myyttiin nostamalla esiin tabuja, jotka eivät nouse yleiseen keskusteluun suojel-
lessamme kuvaa isänmaallisista uroteoista.
Sankarin haudan alkuperäisenä projektinimenä toimi Yhden miehen sota. Ajatus alkoi elokuvas-
ta, jossa seurataan sotaa täysin yhden henkilön näkökulmasta, tunteiden ja reaktioiden kautta. 
Tärkeitä elementtejä olivat alusta lähtien taloudellinen sekä riippumaton toteutustapa. Elokuvan 
uskottavuutta tuettaisiin äänimaailmalla: lajityypillisillä pommitusten ja tuliaseiden äänillä. Idea 
syntyi siis lähtökohtaisesta ajatuksesta ettei hyvän tai vaikuttavan elokuvan tuottamiseen tarvittaisi 
suurta määrää rahaa tai isoa kuvausryhmää.
Kuulin taustatöitä aloittaessani tositarinan Pervitiinin, voimakkaan huumeen, vaikutuksen alai-
suudessa venäläisiltä karkuun hiihtäneestä sissi-sotilaasta Aimo Koivusesta. Liioittellun kuuloises-
sa tarinassa sotilas oli hiihtänyt kymmenien kilometrin päähän heräten tuntemattomasta paikasta, 
päätyen räjähteellä ansoitetun mökin luo. Haavoituttuaan räjähteestä sotilas makasi kolme vuo-
rokautta lumikiepissä lunta syöden ennen kuin muut löysivät hänet. Oli tarinassa totta puolet tai 
vähemmän, innostuin ajatuksesta: sotilas yksin helposti löydettävällä kuvauspaikalla. 
63.2. Taustatyö
Elokuvan käsikirjoitusta varten tehdään usein taustatyötä: etsitään aineistoa ja lähteitä elokuvan 
tarinan tueksi, tietoa ja faktoja jotta ymmärretään elokuvan aihepiiriä ja maailmaa johon eloku-
va sijoittuu. Taustatyön tekeminen on tärkeää jotta käsiteltävästä aiheesta tiedettäisiin mahdol-
lisimman paljon. Varsinkin historiallisessa elokuvassa ajankuva on erityisen tärkeä: historialliset 
faktat ja tapahtumien sijoittuminen oikealle aikajanalle luovat elokuvalle uskottavuutta ja sitovat 
tapahtumat oikeaan kontekstiin (Elokuvantaju 2011d). Vaikka historialliset faktat on syytä ottaa 
huomioon uskottavuuden saavuttamiseksi, joskus historiallisia tosiasioita kuitenkin muokataan ta-
rinankerronnan ehdoilla. 
Esimerkiksi Christopher Nolan kertoo päätyneensä ratkaisuun vastoin historiallista faktaa elo-
kuvassaan Dunkirk värjätessään saksalaisten koneiden kärjet keltaiseksi. Vaikka todellisuudessa 
keltaiset nokat ilmestyivät saksalaiskoneisiin vasta paria kuukautta elokuvan tapahtumia myöhem-
min, helpotti se nopeissa toimintakohtauksissa koneiden tunnistamista. (Alexander 2017). 
Yhden miehen sodan lähtökohta-ajatus oli sijoittaa elokuvan tapahtumat jatkosodan aikaan. 
Alkuperäisen idean yksittäisestä taistelijasta eturintamalla korvasi sissi- ja kaukopartiotoiminta, 
joka vaikutti merkittävästi taustatyön tekemiseen: miten kaukopartio toimii, millaisia todellisia 
sotatoimia kaukopartiot toteuttivat sekä millaista varustusta kaukopartiomiehet käyttivät. Toinen 
merkittävä taustatyön osio olisi selvittää sodan aikaista huumausaineiden käyttöä sekä käytettyjen 
huumeiden vaikutukset ihmisessä. 
Tuottajan näkökulmasta oli tärkeää selvittää hankittava rekvisiitta, niiden hinta sekä oikeanlai-
set kuvauspaikat, kun taas ohjaajan ja käsikirjoittajan näkökulmasta oleellista olivat kaukopartio-
toiminnan luonne ja huumausaineet. Kaikkien työtehtävien näkökulmat oli pidettävä jatkuvasti 
mielessä myös taustatyötä tehdessä. Jokainen käsikirjoituksessa mainittu maksava asia ja ohjaajan 
taiteellinen päätös vaikuttaisivat budjettiin josta piti päättää itse.
Päätin kirjoittaa elokuvaa visuaalisesti ja tarinankerronnallisesti toimivien ideoiden kautta, sisälsi-
vät ne väärää rekvisiittaa tai eivät. Tuottajan roolissa rekvisiittaan ja puvustukseen kiinnitettäisiin 
huomiota vasta myöhemmin tuotannon suunnittelussa (luku 4.2.), sillä rekvisiittaan liittyvät muu-
tokset käsikirjoitukseen olisivat mahdollisia vielä silloin. Rekvisiitan ja puvustuksen hankinnassa 
olisi joka tapauksessa otettava huomioon 70 vuotta vanhojen tavaroiden hankkimisen vaikeus ja 
hinta.
Kuva 5. Taustatyössä selvitetään millaista rekvisiittaa elokuva tarvitsee 
– pienillä yksityiskohdilla on suuri vaikutus elokuvan uskottavuuteen.
7Sissi- ja kaukopartiotoimintaan tutustuminen tuki alkuperäistä mielikuvaani ja samalla ideaa: pie-
net iskuryhmät tekevät tiedustelu- ja tuhoamisoperaatioita rajan takana. Huumausaineiden vai-
kutukset väsyneisiin sotilaisiin tukivat myös ajatusta harhaisesta ja hallusinoivasta päähenkilöstä. 
Jälkikäteen on oikeastaan vaikea sanoa syntyivätkö käsikirjoituksen ideat taustatyön tuloksena, vai 
vahvistiko taustatyön tekeminen mielikuvan perusteella jo karkeasti ylös kirjoitettua hahmotelmaa 
tarinasta.
3.3. Käsikirjoitus - kun käsikirjoittaja aloittaa tuottajan tehtävät
Suomessa ammattimaista elokuvan käsikirjoittamista tuetaan tukirahalla. Suomen elokuvasää-
tiöltä voi hakea käsikirjoitusapurahaa, joka on tarkoitettu käsikirjoittamisen lisäksi käsikirjoituk-
sen taustoitus- ja kartoitustyöhön. Elokuvasäätiö edellyttää käsikirjoitusapurahan myöntämiselle 
tuotannon ammattimaisuutta, jota arvioidaan hakijoiden koulutuksen ja aikaisempien julkisesti 
esitettyjen töiden perusteella. Tukea hakevasta työryhmästä vähintään puolet jäsenistä täytyy olla 
elokuvan ammattilaisia (SES 2018).
Indie-tuotannossa käsikirjoitus toteutetaan monesti täysin omakustanteisesti edellä mainittujen 
hakuvaatimusten jäädessä täyttymättä. Jos tiedetään ettei syntyneelle idealle löydy helposti rahoit-
tajaa, eikä tuntemattomalle tekijälle lähtökohtaisesti ole saatavissa rahoitusta ennen ideaa, ovat ne 
reunaehdot elokuvan käsikirjoituksen aloittamiselle. Tällöin työtä rahoitetaan omista resursseista 
vain mielikuvitus rajana rahan lähteille. Jos resursseja ei ole rajattomasti, elokuvan ideassa säästä-
minen on syytä aloittaa jo käsikirjoitusvaiheessa. Tällöin käsikirjoittaja aloittaa tuottajan tehtävät. 
Lähtökohta koko omalle projektilleni oli, että ohjaan Yhden miehen sodan. Todennäköistä oli 
kuitenkin että tuotan myös projektin itse. Kirjotusprossesissa oli jatkuvasti pyrittävä ottamaan huo-
mioon taustatyön tulokset, historialliset faktat sekä minulle luontevat ilmaisukeinot, sekä aloittaa 
painottelemaan jo käsikirjoituksessa niitä taloudellisiksi päätöksiksi. Toinen selkeä vaikutus moni-
roolisessa ennakkoasetelmassa oli pitää huolta, etten kirjoittaisi käsikirjoitusta yksin laput silmillä, 
koska projektissa ei ollut vielä tässä vaiheessa muita mukana. Omaa tekstiä arvioidessaan voi so-
keutua virheilleen. Käsikirjoitusta onkin syytä luettaa työtovereillaan tai kokonaan ulkopuolisilla 
ystävillä tai asiantuntijoilla (Aaltonen 2007 113). Rahoitetussa tuotannossa käsikirjoittajan apuna 
toimii ohjaaja tuottajan valvoessa prosessia (Rabiger 2003 389; Elokuvantaju.fi 2011). Koska toi-
min itse kaikissa rooleissa, oli järkevää pyytää ulkopuolista apua käsikirjoittamiseen - tarvitsin 
taiteellista konsultointia.
Työstin käsikirjoitusta Ylelle Zorban-nettisarjan ohjanneen Lauri Ronkasen avustuksella. Netti-
sarjassa tekemämme yhteistyön pohjalta tiesin Ronkasen omaavan laajan tietämyksen elokuvista 
sekä analyyttisen näkemyksen niiden tarkasteluun. Pystyin luottamaan hänen tyylitajuunsa sekä 
osaamiseensa elokuvallisessa kerronnassa. Käsikirjoittajana sekä ohjaajana Ronkanen on vahvasti 
komediaan painottunut. Se antoi käsikirjoitukselle erilaisen perspektiivin: vakava käsikirjoitus kävi 
aina toisenlaisten lasien läpi. En pystynyt turvautumaan kirjoittamisessa täysin samanlaisen tyylin 
omaavaan henkilöön, vaan jouduin vakuuttamaan hänet täysin sisällön ehdoin. 
Yhteistyömme toimi säännöllisesti lähettäessäni hänelle aina uuden version käsikirjoituksesta 
kommentoitavaksi parin viikon välein. Työsuhteemme pysyi avoimena ja käsikirjoituksen kom-
mentoinnin menemättä koskaan henkilökohtaiselle tasolle. Pystyin luottamaan siihen että kom-
menteissa oli suora palaute. Jos jokin ei toiminut, Ronkanen sanoi siitä suoraan. Jos taas jokin toi-
mi, se pyrittiin säilyttämään ja työstämään muuta materiaalia sen ehdoilla. Ronkasen aloitteesta 
syntyneitä kohtauksia päätyi myös lopulliseen käsikirjoitukseen ja toteutettiin elokuvassa. Hänen 
visuaaliset ja temaattiset ideansa toimivat yhteen omieni kanssa. Uskon sen olleen seurausta sy-
vällisestä paneutumisesta tekstiin, jonka johdosta hän ymmärsi pyrkimykseni sekä käsikirjoituksen 
viestin. 
8Viesti on käsikirjoituksen ydin. Oman kokemukseni mukaan kaikkeen löytyy vastaus kun tiede-
tään mitä halutaan sanoa. Ohjaaja Sidney Lumetin mukaan kaikkein tärkeintä on tietää mistä 
tehtävässä elokuvassa on kysymys: “Työtä ei voi aloittaa, ennen kuin rajat on määritelty, ja tämä 
kysymys on prosessin ensimmäinen askel. Siitä tulee joenuoma, johon kaikki myöhemmät päätök-
set kanavoidaan.” (Lumet 2004 23)
Käsikirjoituksessa oli pyrittävä säilyttämään indie-tuotannon toteutusmahdollisuudet. Mielessä oli 
jatkuvasti pidettävä resurssien eli ihmisten, rahan ja kuvauspaikkojen rajallisuus. Ensimmäisessä 
varsinaisessa käsikirjoituksessa oltiin pysytty toteutettuakin niukemmissa kohtauksissa. Takaumat 
olivat dialogia ja äänimaailmoja päähenkilön päässä kuvan seuratessa jatkuvasti nykyhetkeä. Di-
alogia oli siis paikoin paljon ja kuvat niiden taustalla yksitoikkoisia, sillä ne perustuivat enemmän 
budjetin kuin visuaalisen idean ehdoille. Oli lähdettävä lisäämään rohkeammin toteuttamiskelpoi-
sia visuaalisia ideoita ja luotettava siihen, että projektiin saataisiin sitoutumaan myös näyttelijöitä 
useammalle päivälle kuin alunperin oli kaavailtu.
Samalla elokuvan dialogia typistettiin. Liian selittävä dialogi ei ollut hyvä elokuvallinen keino 
kertoa tarinaa. Todennäköisesti myös alkuperäinen “jermumainen” puhetyyli istuisi erittäin huo-
nosti nuorien ja kokemattomien näyttelijöiden suuhun. Tässä kohtaa päädyttiin siis tuottajan ja 
ohjaajan rajapinnalla olevaan ratkaisuun käsikirjoittajan roolissa toimiessa: koska saatavilla ei olisi 
kokeneita ammattinäyttelijöitä dialogin pitäisi tuntua puhujille omalta. Lisäksi elokuva tultaisiin 
kuvaamaan Etelä-Suomessa jossa ei ole vahvoja murrealueita, joten näyttelijät eivät puhuisi mur-
teellakaan. 
Varhaisimpia hahmotelmia käsikirjoituksesta löytyy jo vuotta aiempaa, mutta Sankarin haudan 
varsinainen käsikirjoittaminen alkoi marraskuussa 2016. Käsikirjoituksen viimeisen version lä-
hestyessä valmistumistaan helmikuussa 2017, oli mahdollista aloittaa esituotantoon siirtyminen. 
Valmiissa käsikirjoituksessa tavoitettiin mielestäni elokuvan tavoitteet mahdollisimman uskotta-
vasta tarinasta taloudellisesti mahdollisella toteutustavalla. Päätettäväksi jäi kuitenkin, lähteäkö 
hakemaan alkuperäisestä ideasta poiketen käsikirjoitukselle rahoitusta. 
Kuva 6. Varhaisia kuvakäsikirjoituksen hahmotelmia
94. Esituotanto - moniroolisuuden vaikutus tuotannon suunnitteluun
4.1. Rahoitus, budjetti ja tuotannon aikataulu
Suomessa pitkää elokuvaa rahoitetaan yleensä tukirahalla, tuottajan omalla riskirahoituksella sekä 
televisiokanavien esitysoikeuksien ennakkoon myynnillä. Suomessa pitkille elokuville tukea myön-
tävät Suomen elokuvasäätiö, sekä lyhyt- ja dokumenttielokuville myös Audiovisuaalisen kulttuurin 
edistämiskeskus AVEK. (Helmilä 2004, 7; Kopiosto 2018)
Sankarin haudan tuotti oma yritykseni Kulttifilmi elokuvatuotannot. Olin aloittanut elokuva-, 
tv- ja videotuotannon yrityksen rahoittaakseni elämääni ja elokuvan tekoa. Hyvin sujuneen yritys-
toiminnan tuloksena sain kerättyä tuotantoon laskemani tarvittavan määrän rahaa tuottaakseni 
Sankarin haudan ilman ulkopuolista rahoitusta. Näin pystyin säilyttämään alkuperäisen idean 
riippumattomuudesta, jolla varmistettaisiin etteivät elokuvan sanomaan, ilmaisukeinoihin tai ai-
katauluun pääsisi vaikuttamaan ulkopuoliset tekijät. Myös todennäköisyys rahoituksen saamiselle 
olisi ollut kohtalaisen kokemattomalle tekijälle aikaa vievä, ellei jopa turha prosessi. 
Kuvausaikataulun ja kustannusarvion saamiseksi elokuvan käsikirjoitus puretaan kaikkien huo-
miotavien osioiden mukaan kuvauspäiviksi: selvitetään tarvittavat kuvauspaikat, esiintyjät, rekvi-
siitta ja puvustus (Elokuvantaju 2001d). Kuningas Hidas -elokuvan vuonna 2001 ohjannut Saara 
Saarela toteaa, että käsikirjoittaessaan itse ohjaaja on voinut jo kirjoittaessaan purkaa elokuvan 
tapahtumapaikkoihin, yksittäisiin kuviin ja pohtia sisällön suhdetta toteutukseen. (Saarela 2001) 
Itse projektin käsikirjoittaneena lähestyin asiaa juuri päinvastoin: pohdin taloudellisesti mahdolli-
sia elementtejä ja rakensin tarinaa niiden avulla.
Jos Sankarin haudan tuotannossa olisi voinut kuitenkin tehdä jotain toisin, olisi se alunperin ym-
päripyöreästi tehty budjetointi. Karkean arvion lisäksi tarkemmin määritelty katto rahan käytölle 
ja ennalta resurssien osiin jakaminen olisi voinut olla ammattimaisempi lähestymistapa kunnian-
himoisessa indie-tuotannossa. Tarkemman budjetin tekeminen olisi ollut kuitenkin täysin arpape-
liä. Kaikessa oli tarkoitus löytää edullisin vaihtoehto elokuvan laadun kärsimättä, eikä elokuvan 
tekemiselle ollut perusteltua rahankäytöllistä rajaa, joten arvioin karkeasti jokaisen osa-alueen 
kustannukset. Rahasta elokuvan valmistuminen ei kuitenkaan jäisi kiinni, sillä kalleinta tulisi ole-
maan puvustus ja ulkopuolinen työ. Näihin oli jo selkeät ratkaisut: jos puvustus ostettaisiin, sen 
voisi myydä pois, ja jos ei olisi rahaa palkata apuvoimia töihin, tekisin työn itse. 
4.2. Puvustus ja rekvisiitta
Puvustus ja rekvisiitta oli elokuvan ainoa osuus jolle asetin taloudellisen ylärajan: ne pitäisi saada 
hankittua alle 2000 eurolla. Vuokraaminen olisi ollut väistämättä tappiollista ja kallista. Vanhat 
sota-ajan varusteet maksoivat vuokrauspaikasta riippuen kokonaisuuksina 50-100e per päivä. 
Vertaillessani vuokraushintoja tavaroiden myyntiarvoon, päädyin ratkaisuun ostaa rekvisiitta ja 
puvustus tuotannolle omaksi vuokraamisen sijaan. Vanhojen arvotavaroiden hajoamisen riski fyy-
sisissä kuvauksissa on suuri, joten omistamalla kaikki kuvauksissa käytettävä tarpeisto vältyttiin 
kalliin vuokran lisäksi mahdollisilta hajoamisesta aiheutuvilta korvaussummilta. Samalla jatkuva 
rekvisiitan uudelleen vuokraaminen, noutaminen ja palauttaminen poistui kuvioista, mikä lisäsi 
joustavuutta kuvauspäivien suunnittelussa. Lisäksi omistetun rekvisiitan saattoi kuvausten jälkeen 
myydä pois. Osa puvustuksesta saatiin myös lainaan Järvenpään teatterilta.
Rekvisiitan ja kuvauspaikkojen valinnassa vaikuttaa historiallisten faktojen ja tarinankerronan li-
säksi vahvasti myös katsojien mielikuva. Elokuva pyrkiikin luomaan illuusion tietystä ajasta, ei 
kuvaamaan täysin kyseistä aikaa. Samaan lopputulokseen on päätynyt myös Elokuvantaju oppi-
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materiaalin mukaan 1930-luvun Helsiinkiin sijoittuvan Säädyllinen murhenäytelmä elokuvan ske-
nografi Kati Ilmaranta. Ilmarannan mukaan epookkia, historiallista aikaa kuvaava elokuvaa, saa 
muokata tekijän lähtökohdista riippuen (Elokuvantaju sit. Ilmaranta, 1998).
Näin ollen Sankarin haudan kohdalla kyseeseen tuli ensisijaisesti katsojien mielikuva – pienellä 
budjetilla kuvatessa uskottavuus olisi monesti historiallisia faktoja tärkeämpää. Tuottajan roolissa 
oli siis erittäin tärkeää pitää mielessä taustatyötä tehdessä mihin rahaa pitäisi budjetoida uskot-
tavuuden saamiseksi, ja ohjaajan roolissa piti pohtia sallisiko uskottavuus ja tarina historiallisista 
tosiseikoista poikkeamisen. 
Kuva 7. Kuvan konepistoolia ja kiväärin lipastaskua tuskin nähtiin sodan aikana käytössä samalla taistelijalla. 
Elokuvassa tärkeämpää on kuitenkin luotu mielikuva.
Kuva 8. & 9. Vasemmalla Suomi-konepistooli, oikealla elokuvassa käytetyn PPSH-41 replikan aito versio. 
(Wikipedia Creative Commons 2018)
Tästä valaisevana esimerkkinä aitojen deaktivoitujen Suomi-konepistoolien tai vaihtoehtoisten 
venäläisten konepistooli-replikoiden hankinta. Lakimuutoksen astuttua voimaan vuonna 2016, 
deaktivoitujen aseiden luovuttaminen uudelle omistajalle ilman uutta lainmukaista deaktivointia 
oli laitonta (YLE 2018). Jos olisin ollut ehdoton aseen mallista, olisin joutunut olemaan valmis 
rikokseen ja tekemään taloudellisesti kalliin päätöksen taiteellisen lopputuloksen edessä. 
Tuottajalla ei olisi ongelmaa tehdä päätöstä: kallis rikos ei kannata. Ohjaajana voisi olla toinen 
tilanne, kun pelissä on uskottavuus ja ilmaisu. Lopulta päädyttyäni lailliseen, oikeaa venäläistä ko-
nepistoolia muistuttavaan leikkiaseeseen, olen jatkuvasti kuullut kysymyksiä siitä, mistä hankimme 
aidot Suomi-konepistoolit. Valtaosa yleisöstä ei ole asiantuntijoita, joten tärkeintä on luotu mieli-
kuva. Jälleen kerran, ei ollut ehdotonta oikeaa vastausta, joten joustaminen kannatti. 
Tuottajana ja ohjaajana täytyi toimia myös puvustajan roolissa. Oli selvitettävä itse rekvisiitan oi-
keellisuus ja puvustettava näyttelijät oman ammattitaitonsa avulla. Historiallisessa sotaelokuvassa 
se voi toisaalta olla verrattaen helppoa: lähdemateriaaliksi puvustukseen löytyy selkeät, sotilaal-
lisen tarkat ohjeet. Ohjaajan roolissa jää päätettäväksi kuinka puvustuksella halutaan vaikuttaa 
haluttuun kuvaan.
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4.3. Näyttelijävalinnat
Yhden miehen sodan varhaisimmissa ideoissa olin kaavaillut näytteleväni itse. Pystyisin lähte-
mään kuvaamaan koska vain, kuvata jalustalla seisovan kameran avulla ja hioa roolisuoritusta 
kameran edessä juuri niin kauan kuin itse parhaaksi näin. En olisi koskaan riippuvainen muun 
kuvausryhmän aikatauluista ja jaksamisesta. Idea juonsi juurensa parinkymmenen vuoden taakse 
omaan lapsuuteeni jossa tein paljon omia “elokuviani” yksin kameran edessä. Leikeissä syntynyt 
Yhden miehen Tuntematon sotilas oli todennäköisesti alitajuntainen sytyke ajatukselle aloittaa Yhden 
miehen sodan toteuttaminen. 
Sankarin haudan kirjoitusprosessin aikana pohdin toisen näyttelijän kiinnittämistä päärooliin. 
Pääroolin näytteleminen itse ei ollut ihanteellisin tilanne, mutta elokuvan käytännön toteutusta 
ajatellen se oli paras vaihtoehto. Elokuvassa seurataan tiiviisti yhden henkilön kokemusta sodas-
ta. Satunnaisesti kolmen kuukauden ajalle sijoittuvia kuvauspäiviä tulisi myös olemaan useita ja 
näyttelijää tarvittaisiin niistä jokaisessa. Pääroolin täytyisi siis olla täysin omistautunut projektille 
ja käytettävissä usein, eli aina kun itse pääsisin kuvaamaan. 
Myös yhden henkilön jääminen pois aikataulujen sovittelusta oli merkittävä etu usein vain kol-
mesta neljään henkeen koostuvan kuvausryhmän aikataulutuksessa. Päähenkilön partaa ja hius-
ten kasvua täytyi pystyä hallitsemaan, koska kuvauksia ei voinut aikatauluttaa täysin elokuvan 
aikajännettä noudattaen, eikä välttämättä järjestää täysin kronologisesti sääolosuhteista johtuen. 
Punnittuani vaihtoehtoja kallistuin lopulta siihen, että aloitin projektin näytellen itse pääroolia. 
Mikäli se ei olisi toiminut, olisimme saaneet tietää sen jo testikuvausten aikana.
Isoissa tuotannoissa näyttelijävalintoja varten järjestetään koekuvauksia, joissa näyttelijät esittävät 
osaamistaan lyhyesti, yleensä 10-15 minuutin ajan. Näyttelijät voivat näytellä tilaisuuten ennal-
ta valmistellun kohtauksen tai näytellä valitun kohtauksen käsikirjoituksesta. Tilaisuuden aikana 
ohjaaja ja roolittaja arvioivat näyttelijän sopivuutta rooliin. (Irving 2010 31) Joskus tilaisuudesta 
nauhoitetaan casting-video tai näyttelijää pyydetään lähettämään video ennalta koekuvauksiin 
kutsuttavien karsimista varten. 
Pienellä budjetilla näyttelijöitä ei pääse valitsemaan kilpaa roolia hakevista ammattinäyttelijöistä. 
Suomessa independent tuotantojen rooleihin hakee pääasiassa vaihtelevalla avustajakokemuksella 
ansioluetteloaan täyttäviä harrastajia. Vaikka näyttelijöitä haettiin muitakin väyliä pitkin, Sanka-
rin haudan kohdalla näyttelijät löytyivät onnekkaasti kontaktien kautta. 
Sankarin haudan rooleihin haettiin sodissa pääosin palvelleen ikäisiä 20-25 vuotiaita nuoria. Esi-
merkillisen, sankarimaisen upseerin Eelin rooliin valittiin Elias Hjelm. Tunsin musikaali- ja teat-
terikokemusta omaavan Eliaksen ennestään. Olimme myös ennen esituotannon alkua puhuneet 
mahdollisesta yhteistyöstä, joten Eliaksen sovittaminen nuoren upseerin rooliin tuntui luontevalta. 
Hahmon piti olla komea, huoliteltu ja selkeästi päähenkilöä nuorempi. Näiltä osin Elias sopi roo-
liin, joten casting-videoiden iskettyä muita paremmin, kiinnitettiin hänet mukaan tuotantoon. 
Venäläisen näyttelijän löytäminen osoittautui myös ennakoitua helpommaksi. Tiedustelin Eliak-
selta venäjänkielisiä näyttelemisestä kiinnostuneita nuoria tuttuja, joiden joukosta löytyi samoissa 
produktioissa mukana ollut Matti Hirvi. Matin edukseen erottuvat casting-videot sekä kokemus ja 
tavoitteet näyttelijän uralla puolsivat ehdottomasti valintaa venäläisen sotilaan rooliin. Myöhem-
min niin Eliaksen kuin Matin muu osaaminen tukivat valmiiksi useampia työtehtäviä hyödyntävää 
tuotantoa.
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4.4. Kuvausryhmä
Kuvauksiin isossa tuotannossa ottaa yleensä osaa – luonnollisesti myös kohtausten koosta riippuen 
– kymmeniä eri alojen ammattilaisia. Pieniin indie-tuotantoihin osallistuu huomattavasti pienem-
piä, jopa vain muutaman hengen kuvausryhmiä. Näin ollen kuvauksissa tehtäviä yhdistetään tai 
joitakin asioita jätetään kokonaan tekemättä. Pienempi kuvausryhmä myös vähentää tai poistaa 
tiettyjen työtehtävien tarpeellisuuden. Paikalla ei ole välttämättä erillistä järjestäjää, näyttelijät 
saattavat tarvittaessa maskeerata ja meikata itsensä, ja ohjaaja vastaa itse kuvauspaikalla käsikir-
joituksen ja jatkuvuuden valvomisesta.
Sankarin haudan kohdalla työryhmää kasatessa tein myös kuvausryhmän karsintaa. Olin päättä-
nyt jo varhain, ettei kuvauksiin osallistuisi erillistä äänimiestä. Tämä kahdesta syystä: pitääkseni 
kuvausryhmän mahdollisimman pienenä sekä tärkeimpänä syynä kuvauspaikkojen melusaaste. 
Historialliseen aikaan sijoittuvassa elokuvassa on tärkeää etteivät nykymaailman äänet riko au-
tenttista äänimaailmaa. Tällaista ääntä pitävät muun muassa ihmiset, autotiet sekä lentokoneet. 
Tapahtumat sijoittuvat keskelle koskematonta korpea, jossa ei ole ohi ajavia ajoneuvoja saati 
valtateitä. Elokuva oli kuvattava Etelä-Suomen alueella, jossa taustalla jatkuvasti kohisevaa au-
totien melusaastetta on lähes mahdoton paeta. Lentokoneet olisivat selitettävissä sotakoneiden 
ylilennoilla, mutta leikkauksissa katkeavat äänet olisivat haaste jälkituotannossa. Kuvauspaikka 
Sipoonkorvessa sijaitsi Helsinki-Vantaan lentokentältä nousevien koneiden reitillä sekä Lahden 
suuntaisten valtateiden läheisyydessä. 
Päädyin ratkaisuun, jossa laadukas kameraan kiinnitetty ulkoinen mikrofoni taltioi tarvittavan 
referenssin äänitöiden tueksi. Koska elokuvassa tulisi olemaan vähän dialogia, kaikki puhe ja ih-
misäänet olisi mahdollista äänittää jälkiäänityksissä. Pisteäänet toteutettaisiin foley-äänityksissä 
ja ajankuvaan sopivat taustaäänet löytyisivät äänipankeista. Tässä vaiheessa en ollut vielä kon-
sultoinut äänityön ammattilaista, mutta uskoin vakaasti oman kokemukseni äänitöistä riittävän 
arviointiin toteutuksen osalta.
Valaisun osalta päädyin toiseen kuvausryhmän ja elokuvan kannalta merkittävään ratkaisuun. 
Kaikki kuvaukset tapahtuivat ulkona kaukana sähkölaitteista ja valoisaan aikaan, yökuvauspäi-
vä poislukien, joten kuvauksissa ei käytettäisi ollenkaan keinotekoista valaistusta. Elokuvan teolle 
epätyypillinen ratkaisu sai tukea Alejandro G. Iñárritun ohjaamasta ja Emmanuel Lubezkin ku-
vaamasta the Revenant -elokuvasta, jossa käytettiin myös vain luonnonvaloa kuvaamiseen. Pystyin 
samaistumaan Lubezkin taiteelliseen ratkaisuun elokuvan tavoitellessa immersiota todellisuuden 
tunnusta (Riley 2015). Hollywood-tuotannosta poiketen perustelen itse päätöksen myös teknisesti 
ja taloudellisesti.
Koska toimin näyttelijänä ohjaamisen ohessa, tarvitsin kameran toiselle puolelle luotettavan ku-
vaajan, jonka tyyliin ja sanaan voisin luottaa kaikissa tilanteissa. Kuvaajassa täytyi olla myös ripaus 
erähenkeä ja seikkailumieltä, sillä kuvauksia järjestettiin kylmällä, sateessa ja polvia myöten suossa 
upoksissa. Tunsin luontokuvistaan tunnetun valokuvaaja Konsta Linkolan ennestään partiohar-
rastuksen kautta, olimme jo tehneet useamman yhteisen retken vastaavissa olosuhteissa, mutta 
yhteinen kuvausprojekti vielä puuttui. Tiesin siis heti, ketä kysyisin kuvaajan rooliin. 
Vaikkei Konsta kutsunut itseään elokuvaajaksi, tiesin hänen tehneen liikkuvaa kuvaa työkseen va-
lokuvauksen ohella ja kuvanneen muutaman lyhytelokuvan Uneton48-kilpailussa. Luotin enem-
män hänen sommitukselliseen kykyynsä kuin monen elokuvaajan. Luottamus palkitsi tässäkin 
tilanteessa, sillä työskentelymme oli saumatonta ja tiesin Konstan aina onnistuvan vangitsemaan 
haluamani kuvan. Jos ideani ei sen sijaan ollut tilanteessa paras vaihtoehto, Konsta pystyi omatoi-
misesti toteuttamaan oman näkemyksensä.
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Konsta toimi myös elokuvan avustavana ohjaajana. Monia työtehtäviä yhdistävässä tuotannossa 
tehtävänimikkeiden käyttö on hankalaa. Konsta oli ehdottomasti elokuvan kuvaaja, mutta varsi-
naista ohjaajan titteliä hän ei voinut jakaa. Se että tukeuduin tarvittaessa Konstan mielipiteeseen 
toimintaa ohjatessani ei kuitenkaan ollut apuohjaamista. Käytän mielummin epäammattimaisesti 
keksimäämme tehtävänimeä: avustava ohjaaja. 
Lopulta ydinkuvausryhmään kuului pääosin minä ohjaajana sekä roolissa, kulloisenkin kuvauksen 
kuvattavat näyttelijät, kuvaaja sekä vaihtuva assistentti. Yökuvauksiin osallistui ydinryhmän lisäksi 
avustajana unikohtauksessa toiminut valaisija sekä toinen kuvausassistentti. Pienenä pysynyt ku-
vausryhmä tuki taloudellista lähestymistä tuotantoon, myös useita työtehtäviä jaettiin uudelleen 
rahoitetusta tuotannosta poikkeavalla tavalla.  
4.5. Kuvauspaikat
Esituotannon aikana järjestäjän tehtäviin kuuluu listata ja etsiä kuvauspaikkoja, kuvata ja esitellä 
ne ohjaajalle, minkä perusteella vieraillaan mahdollisilla kuvauspaikoilla. (Elokuvantaju 2011.) 
Pienissä indie-tuotannoissa ohjaaja pääsääntöisesti etsii kuvauspaikat itse.
Kuvauspaikkojen etsiminen alkoi Sankarin haudan tuotannossa jo käsikirjoitusvaiheessa tekemil-
läni eräretkillä. Jotkut kuvauspaikat “löytyivät” myös jo mielikuvista: paikoista, joissa olimme käy-
neet retkillä ystävien kanssa, muodostui tarinan tapahtumapaikkoja. Jotkut kohtaukset ovat jopa 
saaneet ideansa paikasta, jonka tiesin jo olevan olemassa. Eräilyharrastus ja luonnosta nauttimi-
nen voi olla osaltaan vaikuttanut tarpeeseen päästä kuvaamaan elokuva täysin metsässä. 
Lopulliset kuvauspaikat löytyivät kaikki Sipoonkorven kansallispuistosta. Vaikka muutamia koh-
tauksia kuvattiin muuallakin, eivät ne päätyneet lopulliseen elokuvaan. Sipoonkorpi oli sijainnil-
taan ihanteellinen, sillä alle puolen tunnin ajon päässä mistä päin Pääkaupunkiseutua tahansa 
löytyi luonnontilaan jätetty rakentamaton kansallispuisto. Koska tuottaja-ohjaajan roolissa päätyi 
myös ajamaan kuvausryhmää kuvauksiin ja pois sekä kustantamaan matkakulut, oli läheltä löyty-
vä monipuolinen kuvauspaikka ihanteellinen.
Sipoonkorpi on maastoltaan mielenkiintoinen: muutaman kilometrin säteeltä löytyy suuria kor-
keuseroja, kuivaa ja soista maastoa, valoisaa ja avaraa lehtimetsää sekä täysin umpeen kasvanutta 
korpea. Erityisen tärkeäksi muodostui juuri korkealta löytynyt aapasuo. Kuvauspaikkana se näytti 
olevan kaukana Ruuhka-Suomesta ja toi mieleen Karjalan vielä pelloksi ojittamattomat maastot. 
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5. Tuotanto moniroolisuuden näkökulmasta
5.1. Kuvauspäivien järjestäminen ja kuvausten aikataulu
Indie-tuotannossa kuvauksiin osallistuvilla työryhmän jäsenillä on usein myös muita töitä. Ketään 
ei voi kuitenkaan velvoittaa siivoamaan kalenteristaan usean viikon mittaista jaksoa kuvauksia 
varten jos kyseessä ei ole rahoitettu tuotanto. Vaikka kuvauksista maksettaisiin palkkio tai korvaus, 
saattaa varsinainen taloudellinen tuotto tulla vasta kuukausien jälkeen kuvauksista, jos koskaan. 
Sankarin haudan kohdalla oli jälleen onnea tuotannon suhteen: kaikki aktiivisesti kuvauksiin 
osallistuvat olivat elämänvaiheessa, jossa ketään eivät velvoittaneet vakituiset päivätyöt. Kuvaaja 
ja minä yrittäjinä pystyimme sovittamaan työt ja elokuvan kuvaukset molempien kalentereihin 
sopiviksi. Näyttelijät olivat lukiosta valmistumisen jälkeen opiskelun ja varusmiespalvelun väli-
vaiheessa satunnaisia töitä tekeviä nuoria. Kuvauksissa ajoittain tarvittavat assistentit pystyttiin 
aikatauluttamaan mukaan riittävän aikaisin etukäteen suunnittelemalla.
Mutkattomasti järjesteltävissä olevaan kuvausaikatauluun ja kuvauspäivien järjestämiseen vai-
kutti kaikkein eniten lopulta sää. Suurimpaan osaan kohtauksista ei oltu erikseen merkitty sää-
tilaa, mutta liian sateinen keli esti kuvausten toteuttamisen kuvausryhmän ja kaluston huoltami-
sen määrän kasvaessa liian suureksi. Myös viimeisiä kuvauksia viivyttäneet lumisateet ja ajoittain 
maahan jäänyt lumi perui muutamat kuvaukset vaikka kuvausryhmä oli jo ehtinyt kuvauspaikalle. 
Vuodenaikojen muutosten ja hahmojen ulkonäön johdonmukaisuuden säilyttämiseksi kuvaukset 
oli suunniteltava tarkkaan.
Kuvattavat kohtaukset järjestettiin kuvauspäiviksi mahdollisimman kronologisesti. Koska eloku-
van juoni ei noudattanut tapahtumien kronologista etenemistä, oli erittäin tärkeää ettei katsojaa 
sekoitettu lisää takaumissa ilmenevillä epäkohdilla, kuten kasvaneella parralla tai kuvausajankoh-
tana mahdollisesti yllättävillä lehdettömillä puilla. Perättäisiä kuvauspäiviä ei myöskään kuvaus-
ryhmän aikatauluista johtuen voitu järjestää useita, joten kolmen kuukauden aikavälille sijoittu-
vien kuvausten aikana virheiden mahdollisuus täytyi pystyä minimoimaan.
Vuodenaikojen vaihtuminen tapahtui nopeasti joten aikataulussa oli pysyttävä. Kuvaukset alkoi-
vat lokakuun kuudentena päivänä ja lasketut kahdeksan kuvauspäivää oli siinä vaiheessa aika-
taulutettu kalenteriin marraskuun kymmenenteen päivään asti. Kuvaukset onnistuivat sinne asti 
kronologisesti, poislukien marraskuun alkuun normaalia isomman kuvausryhmän tarpeen takia 
ajoitettu yökuvauspäivä. Paikkaavia kuvauksia järjestettiin aina joulukuun yhdenteentoista päi-
vään asti. Kuvauspäiviä kertyi lopulta kaksitoista.
5.2. Moniroolisuus kuvauspaikalla
Independent-tuotannossa jokainen saattaa joutua hyppäämään toiseen rooliin tarpeen mukaan. 
Tavallisina kuvauspäivinä tämä näkyi eniten näyttelijöiden avustaessa muissa kuvaustehtävissä, 
elleivät he olleet itse kuvattavina ja kuvaajan avustaessa minua hallitsemaan kokonaisuutta. Ta-
vallisista kuvauspäivistä poikenneissa yökuvauksissa korostui useiden työtehtävien yhdistyminen ja 
siirtyminen tekijältä toiselle.
Yökuvaukset järjestettiin 3.11.2017 sukuni tilalla Tuusulassa, jossa vanhojen puutalojen ympä-
ristöön pystyttiin lavastamaan pimeän tullen uskottavasti sodanaikainen kuvausympäristö ja va-
laisemaan läheinen lehto sähköjen ulotuttua tarpeeksi kauas. Näyttelijöiden ja kuvaajan lisäksi 
kuvauksiin osallistui avustavana ohjaajana, käsikirjoituksessa auttanut Lauri Ronkanen, sekä kaksi 
kuvausassistenttia jotka pitivät huolta pääosin valaistuksesta.
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Kuvausvalmistelut aloitettiin ennen hämärtymistä kello 17 aikoihin käymällä läpi kuvaussuun-
nitelmat ja valaisemalla ensimmäinen kuvauspaikka ennen pimeän tuloa. Ensimmäisissä kuvissa 
toiminta ei poikennut normaaleista kuvauksista kuin valaisun osalta. Kun venäläisen hahmon 
kuvaukset päättyivät näyttelijän osalta, siirtyi hän avustamaan valaistuksessa ja tehosteissa toisen 
assistenteista hypätessä avustajan rooliin esittämään tapettavaa vartijaa. 
Ylimääräiset kädet toivat kuvauksiin joustavuutta ja ylimääräiset silmäparit sopivasti välitöntä 
rakentavaa palautetta kuvan tai kohtauksen toimivuudesta. Vaikka kuvauksiin saatiin enemmän 
tekijöitä, ei ketään ollut silti syytä sitoa tarkasti rajattuihin tehtäviin. Moniroolisuus kulminoitui 
muun muassa näyttelijän käyttäessä savukonetta ja valoja assistentin kanssa, avustavan ohjaajan 
huutaessa räjähdykomentoja kellarissa istuville efektimiehille, ja minun “puukottaessa” statistin 
roolissa extempore toimivaa valomiestä.
Vaikka pienelle indie-kuvausryhmälle ihanteellinen toimintatapa voi tehostaa tekemistä, työtehtä-
vien yhdistäminen ei välttämättä ole isossa tuotannossa otollista. Jos töitä tekeviä käsipareja riittää 
on jokaisen etu pystyä keskittymään omaan suoritukseensa ja antaa sille täysin jakamaton huomio. 
Silloin tekijä pystyy toimimaan myös vastaanottavaisemmin: kun aikaa riittää oman suorituksen 
toteuttamiseen, pystyy helpommin kuuntelemaan ja omaksumaan toisten huomioita omasta työs-
tään ja hyödyntää niitä. 
Kuva 11. Yökuvausten järjestäminen poikkesi paljon muista kuvauspäivistä valaistuksen ja kuvausryhmän koon puolesta
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5.3. Kuvausvalmistelut ja huolto
Kuvauspäiviin valmistautuminen tapahtui Sankarin haudan osalta kaavamaisesti ja taloudelliselle 
tekemiselle uskollisesti. Koska tuotannossa oli tarkoitus säästää kaikessa mikä ei vaikuttanut lop-
putulokseen, säästettiin rahaa runsaasti varastoimalla rekvisiitta ja kuvauskalusto kuvausryhmän 
kodeissa. Edellisenä päivänä kaupasta haettiin tarvittava muonitus, pakattiin kaikki mukaan tuleva 
rekvisiitta ja ruoka kasseihin ja sieltä autoon. 
Kuvauksissa näyttelijät sonnustautuivat rooliasuihinsa jo Sipoonkorven pohjoisella parkkipaikalla 
ja koko kuvausryhmä marssi muutaman kilometrin siirtymän jalan. Nopein reitti kuvauspaikoille 
kulki Puolustusvoimien asevarastolle vievää tietä pitkin, joten jokainen siirtymä jouduttiin käve-
lemään. Jokainen kuvausryhmän jäsen näyttelijöistä kuvaajaan pääsi vuorollaan kantamaan ku-
vauskalustoa, rekvisiittaa ja muuta kuvauksissa mukana ja pois kulkevaa. Independent-tuotannot 
ovat kaukana Hollywood-tuotantojen glamourista, jossa autonkuljettajat noutavat aamulla hotel-
lilta näyttelijät kuvauspaikalle aloittamaan kuvaukset.
Kuvauskaluston kasaaminen ei vienyt liialti aikaa kuvauspaikalle päästyä, mutta päivän kuvatta-
vat kohtaukset käytiin huolellisesti läpi ennen aloittamista. Siirtymän jälkeen jo uupunut kuvaus-
ryhmä kaipasi syötävää aina ennen aloittamista, joten kuvauksia läpikäydessä suoritettiin huolto 
ennen aloittamista. Kuvausten päätyttyä sama toistettiin takaperin. Kaikki kasseista purettu sullot-
tiin takaisin ja tehtiin paluumarssi parkkipaikalle, josta jokainen kuvausryhmän jäsen ajettiin ko-
tiin. Suossa uitetut litimärät roolivaatteet ripustettiin kuivumaan ja kuvauskalusto purettiin myös 
tuulettumaan kosteusvaurioiden välttämiseksi.
Ohjaajana ja esimiehenä olin vastuussa työryhmän työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Koska ku-
vauksiin ei osallistunut muuta varsinaista huoltohenkilökuntaa, pidin huolen säännöllisestä tauot-
tamisesta valvoessani aikatauluja, mutta myös toistuvasti tiedustellen tauon tarpeesta ja kehoittaen 
kaikkia pyytämään taukoja tarpeen mukaan. Sääolosuhteiden ollessa usein hyvin kylmät ja kos-
teat, pidin huolta että jokainen on pukeutunut asianmukaisesti, jopa roolivaatteiden alla. Sama 
koski liikkumisen ja kylmän sään yhdistämistä: suossa rämpimisen ja hikoilun jälkeen vaihdettiin 
kuivempaa ylle ja paikoillaan ollessa käytettiin taukovaatteita. 
Painikohtaukset sijoitettiin aina kuvauspäivän loppuun, jotta kosteassa soisessa maastossa painimi-
sen jälkeen illalla voitiin märät vaatteet vaihtaa nopeasti kuiviin. Pienillä asioilla oli helppo pitää 
kuvausryhmä toimintakuntoisena, vaikka uskon jokaisen käyneen omaehtoisestikkin sietokykyjen-
sä rajoilla saadakseen itsestään irti haluamansa panoksen elokuvalle. Ohjaajana indie-tuotannossa 
en voi pakottaa ketään pukemaan lisää ylleen usean kehotuksen jälkeen, jos tämä ei omaehtoisesti 
niin halua. Itsemääräämisoikeus toimii tähänkin suuntaan.
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6. Jälkituotannon työtehtävien jakautuminen moniroolisessa
indie-tuotannossa
6.1. Leikkaus
Elokuva-alalla on ajan saatossa ollut kaksijakoinen suhtautuminen ohjaajan leikkaamaan eloku-
vaan. Sidney Lumetin mukaan 30-40-luvulla ohjaajat harvoin leikkasivat omia elokuviaan (Lu-
met, 2004, 175), joka on myös nykyään hyvin harvinaista. Digitaalisten julkaisukopioiden aikana 
visioistaan tiukasti kiinni pitävät ohjaajat ovat monesti julkaisseet teatteriversion jälkeen oman, 
usein pidemmän directors cut versionsa elokuvasta – toisinaan siinä onnistuen, toisinaan taas ei. 
Itse elokuviaan leikanneet ohjaajat suhtautuvat myös hyvin eri tavoin leikkaamiseen. Joidenkin oh-
jaajien mielestä elokuva tehdään vasta leikkaamossa, kuten George Lucas, Brian Jay Jonesin kirjan 
mukaan (Jones, 2017, 149, 191). Lumetin mielestä on typerää väittää elokuvan syntyvän leik-
kaamossa: yksikään leikkaaja ei ole tuonut valkokankaalle mitään kuvaamatonta. (Lumet 2004, 
175) Vaikka kyse on kielikuvasta, lainaukset kertovat hyvin ohjaajien suhtautumisesta elokuviensa 
leikkaamiseen.
Koska leikkasin Sankarin haudan itse, en halunnut jättää leikkauksen tarkastelua vain oman har-
kintani varaan, vaan pidin huolen että jokaisen leikkausversion tarkastaisi itseni lisäksi vähintään 
joku toinen. Lauri Ronkanen toimi jälleen leikkauksen tarkistajana käsikirjoittamisen tapaan. 
Elokuvan hahmottuessa yksittäisistä kohtauksista kokonaisuuksiksi, leikkauksia katsottiin yhdessä 
mukaan ehtivän työryhmän kanssa. 
Ajauduin Sankarin haudan leikkauksen aikana itse pohtimaan omaa suhdettani leikkaamiseen: 
jos leikkaan elokuvan itse, voin vain päätyä hyväksymään mielivaltaisesti jonkin versioista joista 
en enää tunnista vikaa. Toisen tekemää leikkausta voi tarkastella etäämmältä, tunnistaen objek-
tiivisemmin työn onnistuneet piirteet ja kehottaa muuttamaan epäonnistuneet. Toisen leikatessa 
ohjaaja näkee leikkauksen uusin silmin kyeten arvioimaan paremmin mitkä muutokset toimivat, 
ja mitkä eivät (Rabiger, 2003 518). 
6.2. Äänityöt ja editointi
Omaehtoisen ja korkeakouluopiskelun kautta saamani osaaminen elokuvan teosta, ajoi jälkitöitä 
suunnitellessani minut pohtimaan jokaista työvaihetta resurssien ja taitotasoni kautta. Käytössä 
olevaa aika, osaaminen ja raha piti jakaa töiden kesken. Koska elokuvaa varten ei ollut varaa 
palkata työstään täyttä palkkaa laskuttavaa ammattilaista täytyisi työvaiheen tekijän olla palkattu-
na halvempi, mutta taitavampi kyseisessä työssä kuin itse olisin. Myös työvaiheiden mahdollinen 
yhtäaikainen toteuttaminen piti ottaa huomioon. 
Vertaillaan esimerkkeinä äänitöitä ja värimäärittelyä. Äänitöistä minulla on perustason osaaminen 
ja olen lyhyempiin töihini toteuttanut äänityöt itse. Äänitöiden merkitys elokuvalle on kuitenkin 
suuri ja tehtävä työmäärä on iso: elokuvan lopullinen leikkaus on yli 20 minuutin pituinen, eli yli 
kymmenkertainen työmäärä verrattuna aiemmin toteuttamiini kahden minuutin äänitöihin. Ää-
nitöitä opiskelevia, itseäni taitavampia tekijöitä löytyy paljon eri oppilaitoksista ympäri Suomea. 
Töitä ja työkokemusta tarvitsevia opiskelijoita olisi siis paljon ja hintataso kokeneeseen ammati-
laiseen nähden edullisempi. Äänityöntekijän palkkaaminen olisi myös helposti suhteutettavissa 
tehdyn työn ja siitä maksettavan palkkion suhteen, sillä lopputulos on helposti tarkasteltavissa eikä 
käytettyihin tunteihin mahdu juuri tyhjää työtä kuten ”renderöintiä” tai oikomista työskentelyssä. 
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Jälkituotannon työvaiheista värimäärittelyn tekeminen on mahdollista äänitöiden aikana, sillä molem-
mat työvaiheet voidaan aloittaa lopullisen leikkauksen valmistuttua. Värimäärittelyn merkitys elokuvalle 
on vähintään yhtä suuri kuin äänitöidenkin, mutta värien tekemisen arviointi on huomattavasti subjek-
tiivisempaa. Värimäärittelyä ei opeteta äänitöiden tavoin omana oppiaineenaan suomalaisissa korkea-
kouluissa, joten osaavat värimäärittelijät olisivat joko työnsä kautta kokeneita ammattilaisia tai minun 
kaltaisiani itsenäisesti aiheeseen tarkemmin perehtyneitä opiskelijoita. 
Tässä tilanteessa järkevin ratkaisu olisi siis toteuttaa värimäärittely itse ja ostaa äänityöt ulkopuolelta 
aikataulun pitämiseksi. Näin myös päällekkäisissä työvaiheissa säästettiin aikaa ja pysyimme projektin 
kanssa aikataulussa. Samankaltaiseen lopputulokseen tulin myös efektien tekemisen kanssa: koulutukses-
ta saamani hyvä pohja ja oma perehtyminen suhteessa vastaavan tai paremman osaamistason tekijöiden 
hintatasoon eivät kohdanneet. 
Kuva 13. Elokuvassa käytettiin maltillisesti erikoistehosteita tarpeellisissa paikoissa luomaan sodan aitouden tuntua
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7. Moniroolisuuden lopputulos
7.1. Tuottajan ja ohjaajan raja
Kärjistäen ohjaajan ja tuottajan roolin rajanveto Sankarin haudan tuotannossa tapahtui aina tai-
teellista tai taloudellista päätöstä tehdessä. Jos päätös koski budjettia, toimin tuottajan roolissa, ja 
jos tein päätöstä toteutuksesta, toimin ohjaajana. Mielenkiintoisinta oli kuitenkin huomata ettei 
taloudellinen päätös ollut koskaan raskauttava ilmaisua ajatellen. Ehdottomuus ei koskaan tullut 
visioni tielle, koska tiesin päättäväni viime kädessä itse lopputuloksesta. Tavoite oli kuitenkin mo-
lemmissa työtehtävissä toimiessani sama: tehdä mahdollisimman hyvä elokuva. 
Tuottaja ei voi suostua aina ohjaajan tarpeisiin, sillä rahan täytyy riittää kaikkeen. Miksei ohjaaja 
sitten tee päätöstään rahan perusteella? Koska se rajoittaa ohjaajan luovuutta. Onko ohjaajan 
helpompaa tehdä luova päätös taloudellisesti jos tuottaa itse, koska vastaa itse loppukädessä ra-
hoittajille? Olisiko siis ohjaajan syytä olla aina itse yksi elokuvan tuottajista? 
Ajatus auteur-ohjaajasta ja tämän elokuvasta, joka kuvaa täysin taiteellisen neron ajatuksia on 
kieltämättä ihastuttava. Väitän kuitenkin, ettei todellisuudessa ole olemassakaan taiteellista neroa 
joka tietäisi oikean ratkaisun kaikkeen, vaikka auteur-elokuva onkin ohjaajansa vision mukainen. 
Yhtä oikeaa vastausta ei ole, on vain valintoja joista toiset miellyttävät valtaosaa yleisöstä enem-
män kuin toiset. Elokuva on myös kaikesta huolimatta aina yhteistyötä joka syntyy usean toimijan 
työn tuloksena (Elokuvantaju 2001c), käski ohjaaja uusimaan oton kymmeniä kertoja mielivaltai-
sesti tai ei. 
Itse en usko yhdenkään kuvan ratkaisevan elokuvan onnistumista. Siksi vision toteutuminen on 
riippuvainen kokonaisuudesta, ei yksittäisestä kuvasta, yksittäisestä kohtauksesta tai yksittäisestä 
näyttelijäsuorituksesta. Ohjaajan on tärkeä tietää mitä elokuvaltaan haluaa, sekä vaatia sen pe-
rusteella näyttelijöiltä, kuvausryhmältä ja jälkitöissä tietynlaista toteutusta. Hyvä ohjaaja erottaa 
hyvän työn huonosta (Weston 2009, 25), mutta hyvän ohjaajan piirteisiin kuuluu kuitenkin myös 
kyky tunnistaa omaa ideaansa parempi idea ja hyödyntää se. Ei edes ylistetyin auteur välttämättä 
ole aina oikeassa.
Tällaiseen mielivaltaiseen asemaan pyrkiviä ja suurista visioistaan tunnettuja ohjaajia on ollut 
ja tulee aina olemaan. On myös varmaa, että tarvitaan tuottajia jotka toimivat jatkossakin tä-
män kaltaisten ohjaajien esimiehinä. Vaikka elokuvan satavuotisen historian aikana on syntynyt 
onnistuneesti mestariteoksia holtittomienkin ohjaajien käsissä, on rajattomat oikeudet saaneiden 
ohjaajien käsissä syntynyt vastaavasti myös katastrofeja. Ottaessaan taloudellisen riskin, ohjaaja 
on varmasti valmis myös pohtimaan ennakkoluulottomammin taloudellisten päätösten positiivisia 
vaikutuksia tuotannolle. Vaikka elokuvan teko voi näyttäytyä jatkuvana vastakkainasetteluna re-
surssien ja taiteen välillä, voivat nämä olla parhaimmillaan toisiaan tukevia, eivät vain vastakkain 
taistelevia voimia.
7.2. Ohjaamisen ja näyttelemisen yhdistämien 
Vaikka näytteleminen ohjaamassani elokuvassa oli ensisijaisesti taloudellinen päätös, osoittautui 
se ennen kaikkea myös arvokkaaksi kokemukseksi omalle työlleni. Ohjaaja pystyy ymmärtämään 
näyttelijöitään paremmin, ellei jopa täysin vasta oltuaan itse samassa asemassa. Ohjaajan on myös 
tiedettävä näyttelemisestä, jotta hän ja näyttelijä voisivat tehdä työtään vapaasti. (Weston 2009, 
24)
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Ohjaamisen ja näyttelemisen yhdistämistä testattiin käytännössä testikuvauksissa 6.10.2017. Vaik-
ka työryhmän sisällä oli alkuun epäilyksiä onnistuisiko yhdistäminen kuvausryhmänkin ollessa 
verrattain pieni, katosivat ennakkoluulot testikuvausten ja sitä seuranneiden kuvausten aikana. 
Pystyin irtautumaan ja palaamaan rooliin yllättävän vaivattomasti ja luulen, että ripeä aikataulu 
ei juuri antanut aikaa jäädä ylianalysoimaan suorituksen kehittämistä. Jos parannettavaa oli, vein 
omaa suoritustani haluamaani suuntaan ja ohjasin vastanäyttelijää samoin. Jos kohtaus epäonnis-
tui, se uusittiin, jos se onnistui, jatkettiin. Lopullisen onnistumisen päättäköön yleisö.
Myös jälkeenpäin olen ollut tyytyväinen näkemykseeni siitä, ettei keltään, edes heittäytyvimmältä 
näyttelijältä voi vaatia samaa kuin itseltään. Elokuvan jälkitöiden aikaan ajankohtainen, ohjaajien 
metodeista alkanut keskustelu elokuva-alalla ja medioissa tuki omaa ajatustani siitä, ettei näyt-
telijöiden rajoja saa ylittää edes taiteellisen vapauden nimissä. Ohjaajana näyttelijän housuihin 
konkreettisesti hypätessäni pysytyin samaistumaan näyttelijöihin ja koin itse, miltä heistä tuntui 
vuodenaikaan nähden kevyessä vaatetuksessa tai vettä nilkkoja myöten lotisevissa saappaissa soh-
joisella suolla.
Tällainen toteutustapa, jossa ohjaaja näyttelee elokuvassaan, ei olisi välttämättä järkevää tai edes 
mahdollista kaltaiselleni suhteellisen kokemattomalle ohjaajalle ilman digitaalista elokuvan tuo-
tantoa. Pystyin aina tarkastamaan komposition ennen kuvaamista ja jokaisen onnistuneen koh-
tauksen jälkeen tarkastamaan ja valitsemaan parhaan oton. Vaikka uudelleen katsominen vei 
muutaman minuutin lisää jokaisen oton kuvaamisesta, tarkastetaan onnistunut otto suuremmas-
sakin tuotannossa.
Koska olin itse suurimman osan ajasta kameran kuvattavana, jouduin aina luottamaan kuvaajaan 
ja muuhun kuvausryhmään, jotka tarkastelivat tilannetta ulkoapäin. Se oli ehdottomasti elokuvan 
etu: vaikka minulla oli elokuvasta selkeä visio, se ei estänyt ketään tuomasta julki omaa näkemys-
tään. Vaikka pidin kuvauksissa itselläni viimeisen päätösvallan, pystyimme luomaan kuvauksissa 
ilmapiirin, jossa jokaiseen epäkohtaan puututtiin kenen tahansa toimesta. Pidän elokuvan osalta 
suurimpana saavutuksenani taitoa antaa muiden toteuttaa itseään. 
Kuva 14. Näytellessä muiden tekemien huomioiden kuuntelu oli ratkaisevaa suorituksen onnistumiselle
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7.3. Aikataulun toteutuminen
Aloittaessani esituotantoa helmikuussa 2017, odotin elokuvan etenevän nopeammin tuotantoon 
ja valmiiksi elokuvaksi suhteuttaessani käytettävää aikaa aiempien, tosin huomattavasti lyhyem-
pien elokuvieni tuotantoihin. Alkuperäinen tavoite oli ehtiä Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin 
hakuun kesäkuun puoleen väliin mennessä. Ja kun kuvaukset lopulta alkoivat syyskuun lopussa 
oli tavoite saada elokuva valmiiksi itsenäisyyspäivään mennessä. Kuvaukset kuitenkin päättyivät 
vasta 11.12. Lopulta ehdimme alkuperäiseen tavoitteeseemme Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin 
hakuun, tosin vuotta myöhemmin. 
Opettavaisten vaiheiden kautta päädyttiin ottamaan aikaa elokuvan tekemiselle. Koska elokuvan 
teon aikana ei tullut vastaan suuria haasteita, vain aikataulullista venymistä, ei syntynyt ehdotto-
muutta valmistumispäivänkään suhteen. Prosessi oli käynnissä ja tiesin elokuvan tulevan valmiiksi, 
joten paras ratkaisu oli antaa jokaisen työvaiheen ottaa oma aikansa. Tämä oli riippumattomuu-
den suoma etu: koska kukaan ei odottanut elokuvan valmistumista, oli sen valmistuminen minusta 
kiinni. Jos Ralph S. Singletonin mukaan elokuvan tekemiseen tarvitaan vain aikaa ja rahaa (Sing-
leton 1996), ja sanonta kuuluu ajan olevan rahaa, toimii se myös toisin päin: jos rahaa ei ole, on 
käytettävä aikaa. 
Tuotannon aikataulutus eli siis kolmessa vaiheessa päätyen lopulliseen toteutuneeseen muotoonsa. 
Karkeasti jaettuna, juuri jokaisen tuotannon vaiheen päätyttyä päätettiin tavoiteltua valmistu-
misaikataulua siirtää myöhemmäksi. Pääsyitä tälle oli edellä mainittu raha sekä työtä tekevien 
ihmisten määrä. Koska raha saa yleensä asiat liikkumaan nopeammin, täytyi pienellä budjetilla 
myös edetä hitaasti. Toinen syy, ironista kyllä, on käsittelemämme usean työtehtävän yhdistämien 
sekä sitä hankaloittava oma aikatauluni. Nämä luonnollisesti hidastivat työtehtävissä, joita olisi 
voinut toteuttaa yhtäaikaisesti.
7.4. Usean työtehtävän yhdistämisen haitat
Useampaan otteeseen mainitut edut työtehtävien yhdistämisessä ovat luonnollisesti vain toinen 
puoli useita työtehtäviä yhdistävissä tuotannoissa. Merkittävin haitta moniroolisuudesta kokemuk-
seni perusteella on usean työtehtävän kuormittavuus. 
Jos tekijöille maksetaan palkkaa tai palkkioita, suurin osa kuluista independent-tuotannossa muo-
dostuu todennäköisesti henkilöstökuluista. Suurin säästö syntyy silloin henkilöiden vähentämisestä 
ja helpointa on lähteä karsimaan kaikkein yksinkertaisimmista työtehtävistä joita voi käytännössä 
tehdä kuka vain. Näiden, yleensä kaikkein mekaanisimpien tehtävien kasautuessa paikalla olevalle 
kuvausryhmälle, aiheuttavat ne nopeammin uupumusta ja siirtävät huomion pois oleellisimmasta 
työtehtävästä. On myös huomattavasti helpompaa löytää mielekkääseen työtehtävään kiinnostu-
nut tekijä kuin kaluston kantajan virkaa toimittava apukäsi.
Samasta syystä kaikkein eniten tehtäviä kasautuu helposti projektista vetovastuussa olevalle tuot-
taja-ohjaajalle joka pyrkii säästämään samalla kuvausryhmäänsä kaikkein yksitoikkoisimmilta 
tehtäviltä. Esimerkiksi tuottaja-ohjaajan ostaessa indie-tuotantonsa ruoat kaupasta ja pakatessa 
ne kuvauksiin, vältetään ylimääräinen rahan siirtely ja välikädet. Sinänsä yksinkertaiset, mutta 
yhdessä aikaa vievät pienet toiminnot kuormittavat näin ohjaajaa, jonka olisi ruokien oston si-
jaan hyvä keskittyä edellisenä päivänä jo kuvattavaan materiaaliin. Suuressa tuotannossa niin olisi 
myös mahdollista tehdä. Tärkein opetus indie-tuotannon ohjaajalle onkin kyky tunnistaa työteh-
tävien rajat ja kuinka pitkälle kannattaa omistaan joustaa hyvinvointinsa kustannuksella. Sama 
opetus kantaa varmasti myös mukanaan suurempiin tuotantoihin asti.
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8. Yhteenveto
Usean työtehtävän yhdistäminen oli Sankarin haudan tuotannolle välttämätöntä. Ilman sitä elo-
kuva tuskin olisi valmistunut vielä, eikä välttämättä koskaan. Elokuvalle oikea toteutustapa oli rat-
kaisevassa asemassa lopputuloksen lisäksi myös siinä miten joustavasti elokuvaa pystyttiin toteut-
tamaan. Työtehtävien yhdistäminen on independent-tuotannolle otollinen keino ratkaista monia 
resurssien puutteita, mutta suuremmalle tuotannolle, jossa tekijöitä riittää, moniroolisuus saattaa 
olla vain rasite. Työtehtävien suorituksen analysoiminen ei ollut lopulta opinnäytetyön aiheelle 
olennaista, sillä työtehtävät eivät yhdistyessään juuri poikkea erillään toteuttamisesta. Moniroo-
lisuudella saavutettiin paikoin synergiaetuja työtehtävien ristikkäisyydestä. Toiminnan haitat taas 
olivat lähes poikkeuksetta samankaltaiset jokaisessa suoritetussa työvaiheessa ja liittyivät yksinker-
taisten ja mekaanisten työtehtävien kasautumiseen muutamalle ihmiselle.
Uskon vakaasti, että toisen mielipiteen kuuleminen on aina arvokkaampaa lopputulokselle kuin 
läpihuutona ajettu oma mielipide. Harhaan johtava ajatus saattaa syntyä jos kokee oman visionsa 
ehdottomaksi. Koska omaa elokuvan tekemistäni on aina siivittänyt ihmisten puute, olen ennem-
min pyrkinyt aina hyödyntämään toisten näkemykset siihen mahdollisuuden saatuani. Se on ollut 
toisaalta terveellinen ja opettavainen kasvualusta: vaikka olen joutunut opettelemaan tekemään 
kaiken itse, olen oppinut sitä kautta hyväksymään toisten avun sitä saadessani. Sankarin haudan 
kohdalla koenkin suurimmaksi onnistumisekseni aiemmin mainitsemani toisten kuuntelemisen ja 
heille antamani mahdollisuuden päästä toteuttamaan itseään selkeästä visiostani huolimatta. Elo-
kuva on kollektiivinen taiteenmuoto, kukaan ei tee elokuvaa yksin. Vaikka olen tehnyt ja joutunut 
tekemään paljon yksin, toivon että jatkossa pääsen tekemään elokuvia yhdessä entistä useamman 
luovan ihmisen kanssa.
Viime aikoina huomiota saaneet independent ja pienen budjetin pitkät elokuvat ovat hyviä esi-
merkkejä alalla tapahtuvasta murroksesta. Elokuvat kuten itseäni kovasti inspiroinut Modernin 
kanuunan Samurai Rauni Reposaarelainen tai sivutoimisesti elokuvaa tehneiden Laineen veljesten 
Viraali, ovat saaneet huomattavaa julkisuutta pitkälle elokuvalle pienestä budjetista huolimatta. 
Laadukkaiden elokuvantekoon tarvittavien laitteiden tullessa yhä helpommin kaikkien saataville 
ja internetin mahdollistaessa elokuvan levityksen, saavat resurssien puutteesta kärsineet, osaavat 
tekijätkin mahdollisuuden saada elokuvansa kaikkien nähtäville. Ehkä sitä kautta myös uudet ideat 
ja tekijät onnistuvat haastamaan elokuvahistoriaa hallinneita suuria tuotantoyhtiöitä ja tunnettuja 
tekijöitä. Odottaessamme kaikki seuraavaa mestariteosta, saaden vain tuutin täydeltä isojen tuo-
tantoyhtiöiden tuuttamaa turhaa tusinatavaraa, voimme itse tehdä kaikkemme asian muuttami-
seksi omalla rohkaisevalla esimerkillämme.
Juho Kuosmanen lainaa blogissaan Robert Bressonia, jonka mukaan elokuva syntyy kolmesti ja 
kuolee kahdesti. Elokuva syntyy ideana ja kuolee paperille ylös kirjoitettuna. Elokuva syntyy uu-
destaan kuvauksissa ja kuolee jälleen materiaalina. Lopulta elokuva syntyy leikatessa jäädäkseen 
toivottavasti elämään (Kuosmanen 2013). Alkuperäinen lainaus kuitenkin toteaa muiden lähtei-
den mukaan elokuvan syntyvän viimeisen kerran projisoituessaan kankaalle, elääkseen kuin kukka 
vesimaljassa. Sanoi Bresson niin tai ei, lisäsin molempien aatoksiin vielä yhden, mielestäni tär-
keimmän hetken. Jos elokuva jää elämään, se ei jää elämään valkokankaalle, vaan sieltä heijas-
tuville silmille, ja mielille jotka katsovat näiden silmien läpi. Teemme elokuvia synnyttääksemme 
uutta elämää ja uusia ajatuksia. Kerromme odottamattomia tarinoita synnyttääksemme odotta-
mattomia tunteita. Ja silti minua alati kalvaa kysymys: onnistuuko elokuvamme koskaan tekemään 
mitään niistä? Sitä ei kukaan voi nähdä ennalta, mutta jos yhdessäkin ihmisessä se saa jotain näistä 
aikaan, olemme onnistuneet. 
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